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Abstract
This skirpsi entitled "Conflicting the Use of Lcd Projector Media Against Student
Achievement Motivation for Class IX in Pontianak 7 Public Junior High School". The
problem in this study is 1) To describe the learning activities of students learning with
the use of LCD Projector media in class IX SMP Negeri 7 Pontianak ".2) To describe
the motivation of student achievement by using LCD Projector media in class IX
Pontianak Public Middle 7" and 3) How big is the influence of achievement motivation
on Grade IX students with the use of LCD Projector Media in Pontianak 7 Public
Middle School. The objectives in this study are: 1) To analyze the use of LCD Projector
media in ClassIX 7 Pontianak State Junior High School: 2) To describe student
achievement motivation by using LCD media of Class IX Project in Pontianak 7 Public
Middle School: 3) To analyze how much influence motivation Class IX students used
LCD Projector media in Pontianak 7 Public Middle School. This research uses
descriptive research method. Samples for class IX students of Junior High School 7
Pontianak.randomly selected from a population of 146 students. In this study,
researchers used a questionnaire. Analysis of the data using SPSS version 17. The
influence of using LCD Projector media on Achievement Motivation for grade IX
students of Social Studies in Pontianak 7 Public Middle School. 05 Ha is accepted and
rejects Ho, which means that there is an effect of using LCD Projector media on
Achievement Motivation for Grade IX students of Social Studies in Pontianak 7 Public
Middle School.
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PENDAHULUAN
Media pembelajaran merupakan
suatu alat atau perantara yang berguna
untuk memudahkan proses belajar
mengajar, dalam rangka mengefektif-kan
komunikasi antara guru dan siswa. Hal ini
sangat membantu guru dalam mengajar
dan memudahkan siswa menerima dan
memahami pelajaran. Proses ini
membutuhkan guru yang mampu
menyelaraskan antara materi dan media
pembelajaran.
Pemakaian media pembelajaran
dalam proses belajar mengajar juga
membangkitkan keinginan dan minat yang
baru bagi siswa, membangkitkan motivasi
belajar, dan bahkan membawa pengaruh
terhadap prestasi belajar siswa. Selain
meningkatkan motivasi belajar siswa,
pemakaian atau pemanfaatan media juga
dapat meningkatkan pemahaman siswa
2terhadap pelajaran.Media yang
dimanfaatkan memiliki posisi sebagai alat
bantu guru dalam mengajar. Misalnya
grafik, film, slide, foto, serta pembelajaran
dengan menggunakan komputer.Gunanya
adalah untuk menangkap, memproses, dan
menyusun kembali informasi visual dan
verbal. Sebagai alat bantu dalam
mengajar, media  dapat memberikan
pengalaman kongkret, motivasi belajar,
mempertinggi daya serap dan retensi
belajar siswa. Menurut Daryanto (2010: 4)
kata media berasal dari berasal dari bahasa
Latin, yang bentuk tunggalnya adalah
”medium”. Pengertian media dalam dunia
pendidikan saja, yakni media yang
digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan
pembelajaran.
Menurut Gerlach &eli (dalam Arsyad
Azhar, 2016: 3) mengatakan bahwa media
apabila dipahami secara garis besar adalah
“manusia, materi, atau kejadian yang
membangun kondisi yang membuat siswa
mampu memperoleh pengetahuan,
keterampil-anatau sikap”. Jadi dalam
pengertian ini, guru, buku teks,dan
lingkungan sekolah merupakan media.
Sedangkan menurut Arsyad Azhar
(2016: 4) media adalah “komponen
sumber belajar atau wahana fisik yang
mengandung materi instruksional
dilingkungan siswa yang yang
merangsang siswa untuk belajar.Daryanto
(2010: 134) mengemukakan LCD
Projector adalah “sebuah alat proyeksi
yang mampu menampilkan unsur-unsur
media gambar, teks, video, animasi, baik
secara terpisah maupun gabungan diantara
unsur-unsur media tersebut dan dapat
dikoneksikan seperti computer, TV,
Kamera, VCD/DVD player, dan kamera”.
Dari pendapat ketiga para ahli
tentang  pengertian media LCD Projector
dapat disimpulkan bahwa media LCD
Projector adalah suatu komponen sumber
belajar yang diperlukan untuk
berkomunikasi dengan peserta didik dan
sebagai alat atau bahan sarana dalam
proses pembelajaran,sehingga media
tersebut berupa LCD Projector yang dapat
dikoneksikan seperti computer,TV,
Kamera, VCD/DVD player, dan kamera.
menurut Daryanto (2010: 5) media
mempunyai beberapa manfaat antsara
sebagai berikut:a)Memperjelas pesan agar
tidak terlalu verbalistis; b)Mengatasi
keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan
daya indra;
c)Menimbulkangairahbelajar,berinteraksi
secara langsung antara peserta didik dan
sumber belajar;d)Memungkin anak belajar
mandiri sesuai dengan bakat dan
kemampuan visual, auditori, dan
kinestiknya; e)Member rangsangan yang
sama, mempersamakan pengalaman dan
menimbulkan persepsi yang sama;f)Proses
pembelajaran mengandung lima
komponen komunikasi, yaitu guru
(komunikator),bahan pembelajaran, media
pembelajaran, peserta didik (komunikan),
dan tujuan pembelajaran. Jadi, media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan
(bahan pembelajaran) sehingga dapat
merangsang perhatian minat, pikiran, dan
perasaan peserta didik dalam kegiatan
belajar untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
Seperti yang dikemukakan oleh
Martin dan Briggs 1986 (dalam degeng:










Menurut McClelland (dalam Yamin
Martinis, 2011: 226-227) mengemukakan
3teori motivasi yang berhubungan erat
dengan konsep belajar. Ia berpendapat
banyak kebutuhan yang diperoleh dari
kebudayaan yaitu; kebutuhan prestasi
(Need For Achievement), kebutuhan akan
afiliasi (need for affiation),dan kebutuhan
akan kekuasan (need forfower).Teori
motivasi berprestasi, menurut McClelland
seseorang mempunyai motivasi untuk
berkerja karena adanya kebutuhan untuk
berprestasi. Motivasi ini merupakan fungsi
dari tiga variabel, yaitu : 1) Kebutuhan
untuk berhasil, 2) kemungkinan sukses, 3)
persepsi tentang nilai tugas tersebut.
Menurut Sardiman (2014:85)ada 3 fungsi
motivasi :a).Mendorong manusia untuk
berbuat, jadi sebagai penggerak atau
motor yang melepaskan energy. Motivasi
dalam hal ini merupakan motor penggerak
dari setiap kegiatan yang akan
dikerjakan.b) Menentukan arah perbuatan,
yakni ke arah tujuan yang henak di capai.
Dengan demikian motivasi dapat
memberikan arah dan kegiatan yang harus
dikerjakan sesuai dengan rumusan
tujuannya.c)Menyeleksi perbuatan, yakni
menentukan perbuatan-perbuatan apa
yang harus dikerjakan yang serasi guna
mencapai tujuan, dengan menyisihkan
perbuatan-perbuatan yang tidak
bermanfaat bagi tujuan tersebut.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah cara yang
digunakan untuk mencapai tujuan yang
dikehendaki yaitu untuk memperoleh
informasi yang jelas tentang masalah yang
sedang diteliti. Berdasarkan tujuan yang
hendak dicapai, maka dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode kuantitatif
dengan menggunakan metode deskriptif
atau inferensial karena peneliti ingin
menyimpulkan hipotesis yang telah
dirumuskan terbukti atau tidak mengenai “
Pengaruh Penggunaan Media LCD
Projector Terhadap Motivasi Prestasi
siswa kelas IX  pelajaran IPS SMP Negeri
7 Pontianak.
Hal ini sejalan dengan pendapat
Sugiyono (2016: 14) metode penelitian
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode
penelitian yang dilandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti
pada populasi atau sampel tertentu, teknik
pengambilan sampel pada umumnya
dilakukan secara random, pengumpulan
data menggunakan instrument penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif/statistic
dengan  tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan”.
Menurut sugiyono (2013: 12) ada 2
bentuk metode dalam penelitian
kuantitatif yaittu :a) Diskriptif dan
survey,jadi dalam penelitian ini penulis
menggunakan bentuk penelitian deskriptif
dan survey dimana penulis melakukan
perlakuan dalam mengumpulkan data,
misalnya dengan mengedarkan angket,
test, wawancara terstruktur dan
sebagainya.
Menurut Gulo (2010:76-77),
menyatakan populasi adalah sekumpulan
objek yang menjadi pusat perhatian, yang






i yang diketahui.Populasi dalam penelitian
ini adalah siswa kelas IX  SMPNegeri 7
Pontianak, yang berjumlah 260 orang.





Dari data yang telah diperoleh dari
alat pengumpulan data yaitu berupa
angket, maka disusunlah langkah-langkah
untuk dianalisis. Angket yang tersebar
4merupakan angket siswa kelas IX
pelajaran IPS SMP Negeri 7 Pontianak
yang terdiri dari 6 kelas sebanyak 146
orang siswa sebagai sampel.
Dari jawabanangket yang telah
disebarkan kepada 146 orang siswa
dengan karakter yang telah
diinterprestasikan dalam bentuk
kuantitatif.Adapun langkah-langkah yang
dilakukan dalam proses analisis data yaitu
setelah diperoleh data dan dikumpulkan
dari responden, maka data tersebut
ditabulasikan kedalam bentuk table yaitu
merupakan data hasil penyebaran angket.
Setelah data jawaban angket
responden disajikan dan direkapitulasi,
langkah selanjutnya adalah mengolah data
tersebut sekaligus menganalisisnya. Untuk
memudahkan pengolahan data analisis
data selanjutnya, maka table diatas
disederhanakan lagi atau direkapitulasi
sesuai dengan alternative jawaban
responden yang disajikan kedalam table
berikutini:
Tabel 1




RespondenSTT TT CT T ST
1 0 6 42 72 26 146
2 0 6 54 63 23 146
3 2 3 31 70 40 146
4 1 5 47 51 42 146
5 0 4 56 65 21 146
6 7 26 76 30 7 146
7 0 7 62 64 13 146
8 0 2 38 76 30 146
9 0 1 31 76 38 146









1 2 3 23 65 53 146
2 4 15 83 33 11 146
3 10 21 78 32 5 146
4 3 8 48 52 35 146
5 6 10 38 46 46 146
6 0 9 42 66 29 146
7 0 3 22 69 52 146
8 4 15 54 56 17 146
9 1 13 73 44 15 146


















ggunakanuji Kolmogorov-Smirnov test di
atas, diperolehnilaisignifikansi sig=
0,566,lebihbesardaripada 0,05 yang berarti











0,381lebih besardaripada 0,05 yang berarti




basdikenaluji t atautes.Tujuan t
adalahuntukmengetahuiperbedaanvariabel









digunakanialahsebesar 5% (a =0,05).
Berdasarkanhasiltabeldiatasnilai (t =
6,589sig = 0,000)Signitifikansi≤ 0,05Ha
diterima dan menolak Hoyang berarti
terdapat pengaruh penggunaan media
LCD Projector
terhadapMotivasiPrestasisiswakelas IX











digunakanialahsebesar 5% (a = 0,05).
Berdasarkanhasiltablediatasnilai (F =
43,409sig = 0,000)Signitifikansi≤ 0,05 Ha
diterima dan menolak Ho yang berarti
terdapat pengaruh secara simultan
penggunaan media LCD Projector
terhadapMotivasiPrestasisiswakelas IX
pelajaran IPS SMP Negeri 7 Pontianak.
Pembahasan Hasil Penlitian












media LCD Projector sebanyak 72 siswa,
siswa yang berminatjika guru
mengajarmenggunakan media LCD





menjawabseringsebanyak 70 siswa. Saat
guru mengajarmenggunakan media LCD
Projector, rata-rata
siswasangatsenangdanpuasdalambelajarJi





























ri orang lain yang paling
banyakmenjawabseringsebanyak 65 siswa,
untuksiswajugabelajardengankerasuntuk
dapat meningkatkan motivasi belajar,
sehingga anda mendapatkan prestasi yang






















lelland(dalamYamin Martinis, 2011: 226-





















IX  pelajaran IPS SMP Negeri 7
Pontianak.
7Setelah dilakukanpenelitian,
terdapatPenggunaan Media LCD Projector
TerhadapMotivasiPrestasisiswakelasIX
pelajaran IPS SMP Negeri 7 Pontianak.
Yang diperolehdari hasil pengujian sign




ini juga dapat di
lihatjugapadahasilrekapitulasiangket





(dalamArsyadAzhar, 2016: 3) mengatakan
media
apabiladipahamisecaragarisbesaradalahma
nusia, materi, ataukejadian yang
membangunkondisi yang
membuatsiswamampu peroleh
pengetahuan, keterampilan atau sikap.
Jadi dalam pengertian ini, guru, bukuteks,
LCD Projector dan lingkungan sekolah
merupakan media.Media pembelajaran
LCD projector dapat membuat
penyampaian materi pelajaran menjadi
lebih baik dan menarik, serta pesan yang
ingin disampaikan dapat dipahami dengan
lebih baik oleh siswa.Motivasi belajar
yang tinggi dari siswa akan membuat
dengan sendirinya siswa belajar tekun
tanpa paksaan dari pihak lain. Bantuan
media pembelajaran LCD projector yang
dapat membuat materi lebih mudah
dipahami ditambah dengan motivasi









gunaan media pembelajaranLCD Projector












ngaruhpenggunaan media LCD Projector
terhadapMotivasiPrestasisiswakelas IX
pelajaran IPS SMP Negeri 7 Pontianak
.dari hasil pengujian sign test dan
rekapitulasi sebaran angket
nilaiasympnilai (t = 6,589 sig = 0,000) ≤




pelajaran IPS SMP Negeri 7 Pontianak.
Saran
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, maka peneliti ingin
memberikan sumbangsi berupa saran yang
mungkin dapat membangun dan







































Pembelajaran.Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada
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